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.M^iV/ / , . l—Imp. Auiigoa<lel Hais. Calle de KAI.AI.'IO otiin. i . 
/i". I'H<> V I N V I A S — t l n cns» de I»e correaponcalos <io dicho rwrindu 
9a ssmere t-.o w... U S J A B A L . 
?-^ MlQÍB^ £)K S'i/SCaíGíOH. 
npoi> 
Ministerio dií Ültramac.r—NQJM, 813.—pirctt-
L — E x c r a o . Sr.—81 art ículo 8. 0 del Real De-
treto oro-único de este Síii i isterio de 23 de J u -
nio último, establece que| de cada tres v^ciiites 
Le ocurran se proveerá .tiec^sariamente una por 
pula, comprendiendo á lo* aspirantes, otra se 
telin-ira á empleados de las provincias de U l -
ijiiiár y la tercera será di» libre provis ión del 
gobierno. E n virtud de estas disposiciones los 
empleados púb icos que prestan su» servicios en 
*ti8 proviuciis tienen derecho ¡i que entre ellos 
íliju el Gobierno para llenar un t ruó de V .caíli-
en esta Secretaría del desp-ích'»; y á tín de 
que pueda saberse «iiiieues aspiran á disfrutar de 
Kiuejante deidaraciou y cuales son sus servicios, 
Brijuitótancias y haberes, S. M . la R - i n a (q. I ) . <>•.) 
u ha dignado mund»r que V . E . n f u i i r a a i i c - i -
miciuiifiito de las autoridades y dependencias á 
oue c o i í e s p o n d u , lo prevenido en el citado artí-
culo, en el concepto de que todos aquellos que 
(leseen se les tenga presentes en la provisión de 
la vacHiite correspondiente á empleado de LTI-
ir mar, habrán de solicitarlo de este Ministf rio 
por conducto de sus Gefes respectivos y el de 
^ E . á quienes tocará informar y deberán há-
terlo acerca de l is cualidades del interesado y 
íe sus méritos y servicios, los cuales se liaran 
postar por el respectivo espediente. E s así mismo 
ft voluntad de S. M. que T . E . advierta á los 
tipleados en esas provincias, deseosos de ocupar 
'¡'entes en este Ministerio, que U traslación á 
I " Península, tendrá efecto cuando proceda en la 
&tPgoría correspondiente á la que disfruten los 
interesados, s egún el Real Decreto de l ó de Julio 
üitinio, v en 1 • vacante aquí oennida que perte-
""'Zca á " categoría aná'oga. D e Real orden lo digo 
a V. E . para su conocimiento y efectos corres-
Ndientes. Dio* guarde á V. E . muchos a ñ o s . 
Madrid 14 de Agosto de 18<)H.—Permnnyer .= 
^.Superintendente Delegado de Hacienda de F i l i -
pinas. Manila 12 de Noviembre de 1 8 6 3 . — C ú m -
P'ase, c o m u n i q ú e s e y p u b l í í j u e H e . — E C I I A G Í Í K . - - - E S 
iopia.—El Secretario en comis ión , ./ove; Codevilla. 
B U Q U E S S A L I D O S 
I 
P a r a U» I s l a s M a r i a n a R , vnpnr « le S. M. " N a r v a e z ; " i 
su e o i n . n d ^ i i i e e l t e m e u i e d e N i v í o D . E u g e n i o S a n - 1 
c h e z y S y a « , c o n 1 1 9 l i o i n b r e . s d e l í i p u l a c i o i i . 
P a r . i l ' ^ s a c i i o e n C r t i n a i ^ n r , b e r g a n t i n - g o l e t a n ú - i 
m e r o 1 1 2 , " D o m i n g a ; • s u p a i r a n P e d r o A n s a d o r ; y d e ' 
p a s a g e m s l o s e s p a ñ . les D . W e n c e s l a o V i l l e g a s P a s e n . I ' 
y D . C á n d i d o B o n i f i s , e o a t r e s n i . n i a s : e l f r a n c é s D o n 
P e d r o P í c e a : m s a r g e n t o s e g u n d o d e l R e g i i o i e a t o l o -
f a n t e r í a n ú n i , 9 y u u c h i n o . 
P a r a I l o i l ", i d . i d . n ú m . 1 6 2 , " G e n o v e v a ; " s u p a -
t r ó n D . J u a l B l a . G o i u g i ' j . y d e p a s a j e r o e l a n c i a n o D o n 
G e e r g e l i l i . S t u r g i ^ c o n u n c r i a d " ; y aa ( - h i n ' . . 
P . r a M o r ó n e n B . t a a n , g o l e t a n ú m 2 4 6 , ' f l s i b e l I T ; ' 
s u p a t r ó n \ ) . V í d e n U n B e n i t o . 
P a r a C a r i g a r a e n L e i t e , p o n t i u n ú n . 1 2 9 , " S l a . C l a r a ; ' 
«U a r r á e z M o i a i i o N a e i i - ; y dt! p a s a j e r o 11(1 c l l i n o . 
P a r a M a c a o , h o r g a n l i f i - e s p a ú o l L o r e n z o ; ' ' su <:»-
p i t a n p . B u i n o á t u . C o o r n a , c e n 1 9 i n d i v i d u o s d . ' 
t r i p n l c i o n : s u e - u g i r a e n t o e f . ' d o s d e l p a i s ; y d e l a -
j e r o u n c h i n o . 
P a r a S i i a n g h - v , i ) a r c " - s i a n i e s ! i " J i j a r y R o i s ; ' gn C H -
' . . . " ^ r f . y í J . i n e ' « I r i n i l i a c l o i , : 
s u c a r g a m e n i o e l m i s m o q u e t r a j o . 
P a r a S . FranC 'Scn^ f r a g a l - - a m e r i c a n a ' ' F a i r W i o d ; ' 
*a e a p i t i o i M r . C i ^ w e l . c o a 2 4 h o m b r e s d e t r i p u i a c i " n ; 
s u c a r g a m e n t o e f i i c t o s d e l p a i s . 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
1)1". L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
D . J o s é A r n c d o C r u z , v e c i n o d e l a r r a b l d f l T o n d o , 
y A p o l e t a d o g e n e r a l d e la C o m u n i d a d d e l p u e b l o d e 
S a n M a t e o , se s e r v i r é p r e - e n i a r s e e n , la mesa d e p a r -
tes d e e s t i S i r c r c t a i i a pa ra e n l e r a r l e d e u i a s u n t o q u e 
l e i n t e r e s a . 
M a n i j a 9 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — B a u r a . 0 
E l ¡ i p o d e r a d o e n esta C a p i t a l d e D . J o s é M a i i i 
S i n c h e r . y C a r a v a c . . , S o i r e t a r i o q u e ha s i d o d e la J u n t a 
d e C o m e r c i o , se s e r v i r á p r e s e u t a r s a e n e s t a o f i c i n a á e n -
t e r a r s e d e r e s o l u c i ó n q u e i n i o r e ^ a a l c i t a d o S a m . - h e z . 
M a n i l a 1 1 d e N o v i e m b r e d e l 8 6 3 . = B a u r « . 
L i s c h i n o s ^ne á !oiilimia:;ion se espresan, empadro 
nados «n ceta provincia, han pedido pasaportes para 
i regresar á su país: lo que se anunoia al público en 
j cump imiauto del articulo 3») d l^ bando de 20 de 
Diciembre le 1849. 
d e q u e p u e d a n c ( j i i i p r e i i < l e r > e e n la g u i a d e f o r a ^ l — c g 
d e l a ñ o p r ó x i m o d e 1 8 6 4 . 
L o q u e p o r d i s p o s i - u n í d e l E x c m o S r . R e g e n t ; ; ce 
p u b l i c a e n la G a c e t a p a r a e o u o c i i n i e n t o d e q u i e n e s c o i -
r e s p o n d a ^ ' . T () i , ( l i : f i h ( I | u i 
M a n d a ( 3 d e ¡ N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 — C r i s t o o a l R e g i d o r , 
a t a . • b t n á a m i m * * « » i o l M »M» ó f r O M i o q o f i i m n e ^ i q ¿ ( 
S E C R E T A R I A D E L E X a í o T ^ V Y Ü N T A M I E N T O D E 
L A M. N . V ^ ^ D E M A N I L A . 
D e o r d e n d e l S r . C o r r e g i d o r d e esta C i u d a d , V i c e -
p r e s i d e n t e d e ! E x m o . A y u n t a m i e n t o , se h a c e s a b e r a l 
p ú b l i c o q u e d e s d e esta f e c h a h a c e s a d o én e l c o b r o d e l ¡in-
p u e > l o s u b r e casas d e p i e d r a d e los a i r á b a l e s d e S a . i l a 
C r a z y Q n i o p H , e l c o n t r a t i s t a «¡e I c h a r e c ' u d c i o n , e l c h i n o 
F r a n c i s c o G n c i i Y ^ p - T i o n g i . . . , p r e v i u i e i i d o k los d u e ñ o s 
d e (".«sas q u e p a g a n e l i e f e n - ! . i i u i p u g to q i é c u a q u i e r c a n -
i l l a d q s e » n t r e g u e n n i r u í n m i » p o r d i c h o c o n c e p t o se 9 e -
c l a r . n a c o m o n o sal i^ t" eJia. 
M . . n i U 13 d . : N o v i e m b r e d . . 1 8 6 3 . — ¿ W o « a * / Marzano 
D I R E C C I O N G E N E R A Í T D E C O L E C C I O N E S 
D í T A B A C O DE L U Z O N V i D V A C F . X T K S . 
i . e r a l , esta D i r é c i o i i 'saca'"íi- cmitJr to ' 'p i 'OdfW'Uí - J ü e -
l e s 17 d e l q u e r i g e , á las d ' i c e e o p u n t o d e su m a -
f u n , 11 i o n d u c c i o n d e . - . H I O I C - m i l q u i n t a l e s d e l a b i i e o 
r a m a d e s d e l o s d e p ó s i t o s p r o v i s i o i i a i e s d e C a v i l e á i o s 
d e e-t.a C a p i t a l , 
L a s c o n d i c i o n e s á q u - ha d e s u j e t a r s e es te s e r v i c i o , 
q u e l e n d i á l u g a r e n e l d e s p a c h o d e e s t a o f i c i n » . s i t a e u 
e l po la r i l e i c i i a i l e i i l e l i - a r e n e r o , se h - l i a i á n d e m a n i -
g g a i u d e s d e h o y h a s t a e l d i a d e l c o n c i e r t o e n la m e s a 
d e p a r l e s d e es ta d e p e n d e n c i a , d o n d e p o d r á n v e r s e d u -
b t l U e | " f h o r a s h á b i l e s d e o f i c i n a . 
B i n o m i o 13 ' l e N o v i e m t i r e d e 1 8 6 3 — G a r r i d o - 3 
Comantiaucia general del cuerpo de Caralmir 
l ) K K K > I . H A C I E N I H . 
A n i o r i z . d a p a r a c o n t r a t - r b a j o e l i i j , o d e s e i e n i a y 
s i e t e p e s o s y c i n c u e m a c é n i i m o s e n p i o g i e i o n «l. s c e n -
d e n i e , IMS o b r a s d e r e p a r a c i ó n d e ia C a s n - C u a r t e l p a r a los 
i n d i v n i n o s d e e s t e c u e r j i o de'sl i n t i f f o a e n e l p u e b l o d e S a n 
R a f a e l , d e la p r o v i n c i a d e ¡ B u l a c . i n ; se h ^ c e s . .bcr p o r 
m e d i o d e es te a n u n c i o , p a r a q u e los q u e q u i e r a n e n -
c i - . rgarse d e s u e j e c u c i ó n , c o m p a r e z c a n e n esta C o m a n -
dam. - i i g e n e r a l , s h a e n l a R e d M a e s t r a n z a d e A r t i l f e -
r i a , ó t-n la S u b a l t e r n a d e d i c h a p r o v i n c i a d e B u l a -
c u , á l .s d<ice d e l dVá 1 2 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , q u e 
*e v e r i f i c a r á e! c o n c i e r t o y le s e r á a d j u d i c a d o , a l q u e 
h i c i e r e N i p r o p o s i c i o n e s m a s f i v o r a b l e * á la H a c i e n d a . 
M a n i l a 12 d e N o v i e m b . e d e 1 8 6 3 . — J o í c D . C o r a . 3 
Qi'den. de la p laza del \ 3 al 14 de Xaviembre de 1 8 6 3 . 
y ^ i i K s i , K itiA.-—Dentro de i'i /'iiizii . — Sr C o r o n e l , D o n 
I anue| Moscoso. 1. (fiihriel — K l p r i m e r C o i i i i i n d a n i e . 
^ Aleja iul ro B l o n d . 
' ' A H A H A - I ,os i-uerpos de i a $ .a , i i inuiu ! i t . ¡{muías u\pn 1.0 — 
'«'íii (/c Hi.spihil y P.nrixiqitei, n ú m . 9 . — O Í - ' J e f a ' r u l l ; 
" ' ' a l l o i i d,. A n i l l e v í a Sargento para e i / ' , / « • . . Se lós eÁfirmo*, 
B'lallon ¡le A r t i l l e r í a , 
^.^e ó rd . . , , del K x c m o . S r ( » e n « r . i ! ' i o i m n u . l o r m i l i t a r d - l a 
' " ' « . — CToronel Sara'eiifo n o n ( i r . J u a n ¡le ( j i r a 
mmwm* 
V1 \ l i K x T 0 UEL P l ' E R T ü ÜE M A N I L A . 
OKI. 12 \ 1. 13 OK N O V I E M I I R K 
B U Q U E E N T R A D O 
! U e E m ú y , b ' j r g a u i i i i - g o l é t t " N u e v o L e p a n t e , ' ' d e 2 0 3 
r ^* lH8as ; ' i»n '¿ap i t an D . J u a n B i r a s o r d i , e n « n u c e d i a s d e 
BJ ,e? ' , c ion , i r i ( ) u l a c ¡ o n 2 0 c o n e l e c t o » d e su ¡ « r o e e i l e n -
e u " s i g n a d o á D . P a b l o G a r c i . ; y d e pasHje ros ¿ O S c l n -
e | i t r o e l l o s u u a c h i n a . 
C u e - S u n y . . . . 
Y u - J u a i c o . . . 
C o - C h e n g e o . . 
C o - P i a n e o . . , 
T i n - L e c e o . . . . 
C h u a - P o c o . . . 
' r a n - J u a t i r r . g . . 
C o - T u c c . . . . 
C h u y - G u i o e c o . . 
O u g - T i c o . . . . 
S a y - V a i i e o . . . 
C o - i n g c . o . . . . 
Y a p - S i n g n i o " . . 
C h u a - P i n g c o . . 
T ^ n - S i n c o . . . 
2 0 0 4 7 
2 2 1 9 5 
¿ 0 9 8 6 
1 7 1 6 5 
1 0 1 5 8 
1 9 0 5 
8:<48 
1 2 0 7 3 
4 4 6 6 
2 1 3 9 5 
1 8 0 0 7 
1 4 5 8 9 
9 1 8 0 
9 6 6 2 
1 5 5 3 3 
L i a m C a a c o . , 
G o - Q , u e c o . . . 
L i y - T i c o . . . . 
C n - J u i m e o . . . 
C h u a - T o c o . . . 
T a n - T o n g c o . . 
O i i > - 0 ; o . , . 
T i n - G u a i c o . 
C h u a - Y a o c o . . 
T e n g - J o s i a n . . 
S y - J e c o . . . . 
O g - D i o n g e o . 
T y - D i a n c o . . . 
D i - C h i a n c o . . 
2 5 6 8 
5 7 4 9 
1 1 8 6 3 
I -2066 
1 4 6 9 
9518 
2 0 1 0 0 
1 5 2 S 8 
1 9 2 2 3 
2 0 9 1 2 
1 3 6 3 1 
1 7 5 5 0 
1 5 0 3 0 
1346 : i 
M a n i l a 1 2 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — ü n w m . 3 
S E C R E T A R I A D E L A R E A L A U D I E N C I A 
H E M A N I L A . 
L i s f u n c i o n a r i o s d e p e n d i e n t e s n e la u d m i n i s l n i c i ' i n u e 
j u s t i c i a y A b " g i d o 8 d e la m a t r i c u l a d e es ta R e - 1 A u -
d i e n c i a , r e - i d e n t e s e n U C i p i t a i , se s g i v i r á u r e m a i r á 
es ta S e c r e t a r i a d e m i c a r g o e u e l l é r m i n o d e t e r c e r o 
d i a I s s e ñ a s d e « u s r e s p e c t i v a s h a b i t a c i o n e s c o n e l fin 
Scé'ílartá <lel Gohicrno Civil Hf la provincia 
Ü E M A M L A . 
D e o r d e n d e l S r . G o b e r n a d o r C i v i l , se a n u n c i a a l p ú -
b l i c o p a r a q u e e l q u e se c o n s i d e r e p r o p i e t a i i o d e u n c u -
b a | > d e p e l o a l a z á n p a r i s t a , c o n 1» i ñ a r c í » d e es ta f o r m a . 
9 8 . = P u e » t a e n e l a n c a d e r e c h a , q u e h a s i d o e n c o u t r a d » 
e n e l s i t i o d e P a r a n g d e l a c o m p r e n s i ó n d e l p u e b l o d e M a -
r i q u i n a d e es ta p r o v i n c i a , se p r e s e n t e e n e l n i b u n a l d e l 
m i s m o c o n los c o r r é s p o ñ d i e m e s d o c u m e n t o s y l e s e r á 
e n t r e g a d o . 
M a n i a I I d e N o v i e m b r e d e 1 3 6 3 . — P . O . . E n r ^ u e 
S . L l a n d e r a l . (> 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . D K C Ó R R I i d S 
! • n o » » i u J n 3 » ' i •• ,)K VIUPÍNAS. 
E l d o m i n g o 15 d e l c o r r i e n t e , s a l d r á p a r a H o n g - k o n g 
e l b e r g a n l i n e s p a ñ o l J a r e ñ o , s e g ú n a v i s o r e c i b i d o d e 
la C a p i l a n í i i d e l P u e r t o . 
M a n i l a I I d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 = H ó z a n o s . 0 
Secretarm d« la Jauta de Se»le« AlBawneda». 
j P o r d e c r e t o d e l É l c m o . S r . I n t e n d e n t e g e n e r a l , se i v i « n 
a i p ú b l i c o q u e e l d u 7 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , á las d o c e 
d e BU m u ñ a n a , a n t e l a e s p r e - a d a J u n t a q u e se r e u n i r á 
e n l o s E í t r i i d o s d é l a I n t e n d e n c i a g e n e r a ! , S'1 s a c a r á á s u -
b a s t a la c o n t r a t a d e la c o n s t r u c c i ó n d e u n a n u e v a I V 
l u a e n r e e m p l a z o d e la n ú •>. 1 . D e la d o t a c i ó n d e l 
r e s g u a r d o m a r í t i m o d e la p r o v i n c i a d e A l b ^ y , b a j o e l 
• i p o e n p r o g r e s i ó n d e s c e n d e n t e d e m i l c a a r e n t a y c u a -
t r o p e s o » s e s e n t i y c i n c o c é n t i m o s y c o n s u j e c o i o n M1 
p l i e g o d e c o n d i c i o n e s i n s e r t o e n la G a c e t a n ú m . 1 9 U 
< o r r e s p o n d i e n t e a l s á b a d o 1 2 d e S e l i e ; i i b r e ú l i i m o ) c u y o 
o r i g i n a l d e s d e es ta f e c h a e s t á d e m a n i f i e s t o e n la E s -
c r i b a n í a d e H a c i e n d a , s i t u a d a e n la c a l l e d e S . J a c i n t o 
n ú m . 53. I . o s q u e g u s t e n p r e s t i r este s e r v i c i o p r e s e n -
t a r á n sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , e s t e n d i d a s 
t-n p a p e l d e l s e l l o 3. 0 , e n e l d i a , l l o r a y l u g a r a r r i b a 
d e s i g n a d o s , m a r c á n d o s e la c a n t i d a d e n l e t r a y e n g a a r i s m s 
s i n c u y o s r e q u i s i t o s n o s e r á n a d m i s i b l e s , 
M a n i l a 10 d e N o v i e m b r e d e J 8 t i 3 . — F r a n c i s c o R o g e n t . 
0 
^í-re lvana rte lu J u n t a de Almoneda» 
U t LA A B U I M I S T K t C I O » I . O C * ! . . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . D i r e c t o r d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , se s a c a r á á p ú b l i c a s u b a s t a , p a r a su r e m a t e e n e l 
o j e j o r p o s t o r , e l a r r i e n d o d e l a r b i t r i o d e la m a t a n z a y l i m -
p i e z a d e reses d e l D i s t r i t o d e C á p i z , b a j o e l t i p o e n p r o -
g r e s i ó n a s c e n d e n t e d e m i l s e i s c i e n t o s s e s e n t a pesos a n u a -
les , ó s e a n c u a t r o m i l n o v e c i e n t o s o c h e n t a p e s o s en 
e l t r i e n i o y c o n s u j e c c i o n a l p l i o g o d e c o n d i c i o n e s q u e 
se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . E l a c t o d e l r e m a t e t e n d r á 
l u g a r a n t e la J u n t a d e A l m o n e d a s d e l a m i s m a A d m i -
n i s t r a c i ó n , e n l a casa q u e o c u p a , c a l l e d e l a A u d i e n c i a 
n ú m . 3, á las d i e z d e la m a ñ a n n d e l d i a 7 áf. D i c i e m b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o . L o s q u e q u i e r a n l i a c e r p r o p o s i c i o n e a , 
\'-9 p r e s e n t a r á n p o r e s c r i t o e n la l o r i H a a c o s t u m b r a d a , c o n 
!a g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e , e s t e n d i d a s e n p a p e l d e l s e l l o 
t e r c e r o , en e l d i a , h o r a y l u g a r a r r i b a d e s i g n a d o s p a r a su r e -
m a t e . M a n i l a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — J a i m e P u j a d e s . 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L O K L A A D M I N I S T R A C I Ó N L O C A L D E 
F i L i P t N . \ 9 . - = / ^ / i e ^ " de cond ic iones p a r a e l a r r i e n d o d e l 
a r b i t r i o de l a m a t a n z a y l i m p i e z a de reses en l u s p r o -
v i n c i a s 'le e s te ' A r c h i p i é l a g o , a p r o b a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l en 1 I de A b r i l 
de 1863, y p o r S u p e r i o r D e c r e t o d e I S d e l mi smo 
mes y a ñ o . 
I . » S e a r r i e n d a p o r e l t é r m i n o d e t r e s a ñ o s e l a r b i t r i f t 
d d N m a t a n z a y l i m p i e z a d e reses d e l D i s t r i t o d e C á p i z , 
t m j o e l t i p o e n p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e d e 1 6 6 0 p e s o í . 
a n u a l e s , ó Sc-an 4 9 8 0 pesos e n e l t r i e n i o . 
S." L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e u t a r á u ^ a l , P . ^ S Í ^ S l ' f S 
a d j u i i t o , e s p r e s a u d o c o n la m a y o r c l a r i d a d e n l e t r a y 
n ú m e r o l a c a n t i d a d o f r e c i d a . A l p l i e g o d a l a p r o p o s i -
c i ó n se a c e m p a ñ a r á , p r e c i s a m e n t e p o r s e p a r a d o , e l d o -
c u m e n t o q u e a c r e d i t e h a b e r . i e p o s i t a d o e i p r o p o n e n t e 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d e I s a b e l I I , ó e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e H a c i e n d a p ú b l i c a d e la p r o r i n o i a , r e s -
p e c t i v a m e n t e , la c a n t i d a d d e 2 4 9 pesos , s i n c u y o s i n d i s -
p e n s a b l e s r e q u i s i t o s n o s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3 . " S i a l a b r i r s e l o s p l i e g o s r e s u l t a s e n d o s ó m a s 
p r o p o s i c i o n e s i g u a l e s , c o n t e n i e n d o t o d a s e l l a s l a m a y o r 
v e n t a j a o f r e c i d a , se a b r i r á l i c i t a c i ó n ve r ! , d e n t r e los a u -
to re s d e las m i s m a s , p o r e s p a c i o d e d i e z m i n u l o s , i r a n s -
c u r r i d o s los c u a l e s , se a d j u l i c r á e l s e r v i c i o a l m e j o r p o s t o r . 
E n e l c a so d e n o q u e r e r l o s p o s t o r e s m e j o r a r v e r b a l -
R i e o t f l sus p o s t u r a s , se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n a l a u t o r 
d e l p l i e g o q u e se h a l l e s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r -
> i ina l m a s b a j o . 
4 . " C n a r r e g l o a l a u í c u l o 8 . = d e l a I n s t r u c c i ó n 
a p r o b a d a p o r S. M . e n i l e a l o r d e n d e 2 5 d e A g o s t o 
d e 1 8 5 3 , s o b r e c o n t r a t o s p u b l i c o » , q u e d a n a b o l i d a s las 
m e j o r a s d e . o i e z m . . , m e d i o d i e z m o , c u a r t a s y c u a n t a s 
p o r es te o r d e n t i e n d a n á t u r b a r l a l e g í i i m a a d q u i s i c i ó n 
d e u n a c o n t r a t a c o n e v i d e n t e p e r j u i c i o d e los i n t e r e s e s 
y c o u v i n i e n c i a d e l E s t a d o . 
5 . * L o s d o a u m e n t o s d e d e p ó s i t o «e d e v o l v e r á n á sus 
res p e c t i v o s d u e ñ o s , t e r m i n a d a q u e sea ¡a s u b a = l a á 
e - c e p c i o n d e l c o r r e s p o n d i e n t e á la p r o p o r c i ó n a d m i i í d a , 
e l c u a l se e n d o s a r á e n e i a c t o p o r e l r e m a t a n t e á f a v o r 
d e la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
6 . " E l r e m a t a n t e d e b e r á p r e s t a r , d e n t r o d e l o s d i e z 
d i a s s i g u i e n t e s a l d e l a a d j u d i c a c i ó n d e l s e r v i c i o , la fianza 
c o r r e s p o n d i e u t e , c u y o v a l o r sea i g u a l a l d e u n d i e z 
p o r c i e n t o d e l i m p o r t e t o t a l d e l a r r i e n d o , á s a t i s f a c c i ó n 
d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , c u a i j d < í se 
c o n s t i t u y a e n M a n i l a , ó d e l G e f e d e l a p r o v i n c i a , c u a n d o 
e l r e s u l t a d o d e l a s u b a s t a t e n g a l u g a r e n e l l a . L a í i a n z a 
d e b e r á se r p r e c i s a m e n t e h i p o t e c a r i a , y d e n i n g u n a m a -
n e r a p e r s o n a l , p u d i e n d o c o n s t i t u i r l a e n m e t á l i c o e n e l 
B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d « I s a b e l 1 1 , c u a n d o la a d -
j u d i c a c i ó n ss v e r i f i q u e e n esta C a p i t a l , y e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e H a c i e n d a p ú b l i c a , c u a n d o l o sea e n l a 
p r o v i n c i M . S i la fianza se p r e s t a s e e n fincas, s o l o se a i -
n i i f i r á n es tas p o r l a m i t a d d e s u v a l o r i n t r í n s e c o , y en 
M a n d a s e r á n r e c o n o c i d a s y v a l o r a d a s p o r e l a r q a i t e c l o 
d e l S u p e r i o r G o b i e r n o , r e g i s t r a d a s sus e s c r i t u r a s e n e l 
o f i c i o d e h i p o t e c a s y b a s t a u t e a d a s p o r e l S e ñ o r F i s c a l 
d e S . M . E n p r o v i n c i a s , e l G e f e d e e l l a , c u i d a r á b a j o 
s u ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , d e q u e las fincas q u e se p r e -
s e u t e n p a r a l a fianza, l l e n e n c u m p l i d a m e n t e s u o b j e t o . 
SJin estas c i r c u n s t a n c i a s n o s e r á n a c e p t a d a s d e n i n g ú n 
m o d o p o r la - D i r e c c i ó n d e l r a m o . L a s fincas d e t a b l a 
y las d e c a ñ a y ñ i p a , asi c o m o las a c c i o n e s d e l B a n c o 
d e I s a b e l I I , n o s e r á n a d m i t i d a s p a r a fianza e n m a -
« e r a a l g u n a . 
7 . " T o d a d u d a q u e p u e d a s u s c i t a r s e e n e l a c t o d e l 
r e m a t e , se r e s o l v e r á p o r l o q u e p r e v e n g a a l e f e c t o l a 
R e a l I n s t r u c c i ó n d e 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 2 . 
8 . * E n e l t é r m i n o d e C Í I K O d í a s , d e s p u é s q u e se h u -
b i e r e n o t i f i c a d o a l c o n t r a t i s t a ser a d m i s i b l e U l i a n z a 
p ' t s e n t a d a , d e b e r á o t o r g a r s e l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a 
d e o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o la fiitiza e s t i p ú l a l a , y c o n l a 
r e n u n c i a d e l a s l e y e s e n su f a v o r , pa ra e n e l c a so d e 
q u e h u b i e r a q u e p r o c e d e r c o n t r a é l ; " i a a si se r e s i s t i e s e 
á h a c e r s e c a r g o d e l s e r v i c i o , ó se n e g a r e á o t o r g a r 
la e s c r i t u r a , q - i e d a r á s u j e t o á l o q u e p r e v i e n e U R e a l 
I n s t r u c c i ó n d e s u b a s t a s y a c i t a d a d e 2 7 d e F e b r e r o 
d e 1 8 5 2 , q u e á l a l e t r a es c o m o s i g u e . — C u a n d o e l 
r e m a t a n t e n o c u m p l i e s e l a s c o n d i c i o n e s q u e d e b a l l e -
n a r p a r a e l o t o i g a m i e n t o d e la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r a 
q u e es ta t e n g a e f e c t o e n e l t é r m i n o q u e se s e ñ > | e , se 
t e n d r á p o r r e s c i n d i d o e l c o n t r i t o , á p e r j u i c i o d e l m i s m o 
r e m a t a n t e . L o s e f ec to s d e esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i -
m e r o . Q u e se c e l e b r e n u e v o r e m a t e ba jo i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s , p a g a n d o e l p r i m e r r e m a t a n t e la d i f e r e n c i a d e ! 
p r i m e r o a l s e g u n d o . — S e g u n d o . Q u e s a t i s f a g a t a m b i é n 
a q u e l l o s p e r j u i c i o s q u e h u b i e r e r e c i b i d o e l E s t a d o p o r 
a d e m o r a d e l s e r v i c i o . P a r a c u b r i r es tas r e s p o n s a b i l i -
d a d e s , se l e r e t e n d r á s i e m p r e la g a r a n t í a d e la s u b a s t a , 
y a u n p o d r á n s e c u e s t r á r s e l e b i e n e s h a s t a c u b r i r las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s p r o b a b l e s , s i a q u e l l a n o a l c a n z a s e . N o 
p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e p a r a e l n u e v o r e -
m a t e , se h a r á e l s e r v i c i o p o r c u e n t a d e la A d m i n i s -
t r a c i ó n , á p e r j u i c i o d e l p r i m e r r e m a t a n t e . — U n a v e z o t o r -
g a d a l a e s c r i t u h i se d e v o l v e r á a l c o n t r a t i s t a e l d o c u m e n t n 
d e d e p ó s i t o , á n o ser q u e es te f o r m e p a r l e d e l a l i a n z a . 
9 . » L a c a n t i d a d e n q u e se r e m a t e y a p r u e b e e l 
a r r i e n d o , se a b o n a r á p r e c i s a m e n t e e n p l a t a ú o r o rae-
n u d o , y p o r t e r c i o s d e a ñ o a n t i c i p a d o s . E d e l c a so d e 
i n c u m p l i m i e n t o d e e s t e a r t í c u l o , e l c o n t r a t i s t a p e r d e r á 
la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s e u r r i d o -
\o* p r i m e r o s q u i n c e d i a s en q u e d e b e h a c e r s e e l p a g o a d e -
l a n t a d o d e l t e r c i o , a b o n a n d o s u i m p o r t e la fianza, y d e -
b i e n d o es ta se r r e p u e s t a p o r d i c h o c o n t r a t i s t a , s i c o n -
s i s t i e se e n m e t á l i c o , e n e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o d e d o s 
meses , y d e n o v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á e l c o n t r a t o b a j o U s 
bases e s t a b l e c i d a s e n la r e g l a S." d e la R e a l I n s t r u c -
c i ó n d e 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 2 , c i t a d a y a e n c o n d i c i o n e s 
a n t e r i o r e s . 
1 0 . E l c o n t r a t o se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o des l e e l d i a 
s i g u i e n t e a l e n q u e se c o m u n i q u e a l c o n t r a t i s t a l a o r -
d e n a l e f e c t o p o r e l G e f e d e la p r o v i n c i a . T o d a d i l a -
c i ó n en es te p u n t o s e r á e n p e r j u i c i o d e I w i n t e r e s e s 
d e l a r r e n i a d o r , á m e n o s q u e caus is a g e n a s á s u v o l u n -
t a d , y b a s t a n t e s á j u i c i o d e l E x c m o . S r . S u p e r i n t e n -
d e n t e d e es tos r a m o s , l o m o t i v a s e n . 
. . — —.o J pwuia c A i g u n i n y o r e s a e r é e n o s 
q u e los m a r c a d o s e n la t a r i f a c o n s i g n a d a e n es te p l i e g o , 
b a j o l a m u l l a d e d i e z pesos, q u e se e x i g i r á n e n e l p o -
p e l c o r r e s p o n d i e n t e p o r e l G e f e d e l a p r o v i n c i a . L a 
p r i m e r a v e z q u e e l c o n t r a t i s t a f ' l t e á e s t a c o n d i c i ó n , 
p a g a r á l o s d i e z pesos d e m u l t a , la s e g u n d a f a l t a s e r á 
c - i s t i g a d a c o n c i e n pesws, y l a t e r c e r a c o n la r e s c i s i ó n 
d e l c o n t r a t o , b a j o su r e s p o n s a b i l i d a d y c o n a r r e g l o á 
l o p r e v e n i d o e n e l a r l . 5 . 0 d e la R e a l I n s t r u c c i ó n m e n -
c i o n a d a , s i n p e r j u i c i o d e pasa r e l a n t e c e d e n t e a l J u z g a d o 
r e s p e c t i v o p a r a los e f e c t o s á q u e h a y a l u g a r e n j u s t i c i a . 
1 2 . L a a u t o r i d a d d e la p r o v i n c i a , l o s G e b e r n a d o r c i -
l l o s y m i n i s t r o s d e J u s t i c i a d e l o s p u e b l o s , h a r á n res-
p e t a r a l a s e n t i s t a c o m o r e p r e « e i i i a n i e d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e c u a n t o s a u x i l i o s p u e d a n e c e s i t a r p a r a 
h a c e r e f e c t i v a la c o b r a n z a d e l i m p u e s t o , d e b i e n d o f a c i l i -
t a r l e e l p r i m e r o u n a c o p i a a u t o r i z a d a d e estas c o n d i c i o n e s . 
1 3 . S i e! c o n t r a t i s t a , p o r n e g l i g e n c i a ó m a l a t é , d i e r e 
l u g a r á i m p o s i c i ó n d e m u l t a s , y n o las s a t i s f a c i e s e á 
las v e i n t i c u a t r o h o r a s d e se r r e q u e r i d o á e l l o , se a b o -
lí n á n t u n a n d o a l e f e c t o d e l a fianza l a c a n t i d a d q u e 
f u e r e n e c e s a r i a . 
1 4 . E l a s e n t i s t a d e b e r á t e n e r e n t o d o s l o s p u e b l o s 
sus c . > m a r i n e s d e m a t a n z a , ó m a t a d e r o s , p r o v i s t o s d e 
t o d o l o n e c e s a r i o p a r a d e j a r p e r f e c t a m e n t e l i m p i a l a res . 
1 5 . L o s g a n a d e r o s s e r á n a d m i t i d o s á la m a t a n z a d e 
sus reses p o r ó r d e n d e a n t i g ü e d a d d e f echas e n su p r e -
s e n t i c i o n , y c u a l q u i e r a q u e j a q u e h u b i e s e p o r f a l t a a 
esta p r e v e n c i ó n , se d e c i d i r á e n e l a c t o p o r e l J u e z d t 
g a n a d o s d e l p u e b l o , t j u e S e b e a s i s t i r d i a r i a m e n t e e n e l 
a c t o d e la m a t a n z a , m e d i a n t e u n » b r e v e a v e r i g u a c i ó n 
q u e h a g a s o b r e la l l e g a d a d e la res ó reses d e l r e c l a m a n t e . 
16 . E l a s e n t i s t a c o b r a r á p o r c a d a c a b e z a d e c a r a b a o 
q u e m a t e c u a l q u i e r p a r t i c u l a r c u a t r o r e a l e s f u e r t e s y e i 
c u e r o ; p o r c a d a res v a c u n a t r e s r e a l e s y e l c u e r o ; y 
p o r c a d a c e r d o d o s r ea l e s ; d e b i e n d o e s t a r s u j e t o d i c h o 
a s e n t i s t a , e n l o r e l a t i v o a c a r a b a o s y reses v a c u n a s , á 
1» q u e p r e v i e n e u las d i s p o s i c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n e l 
c a p i t u l o 3 . a d e l R e g l a m e n t o p a r a la m a r c a c i ó n , v e n t a 
y m a t a n z a d e l g a n a d o m a y o r , a p r o b a d o p o r R e a l ó r d e n 
d e 1 9 d e A g o s t o d e 1 6 6 2 , m a n d a d o c u m p l i r p o r S u -
p e r i o r D e c i e t o d e 2 0 d e N o v i e m b r e s i g u i e n t e , y p u -
b l i c a d o e n l a G a c e t a uj ic iml n ú m . 2 7 t J d e 3 d e D i c i e m -
b r e d e l m i s m o a ñ o , c u y o c a p i t u l o 3 . 0 d e l c i t a d o R e -
g l a m e n t o , se i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n p a r a e l d e b i d o c o -
n o c i m i e n t o . 
C A P I T U L O 3 . c 
O e l a m a t a n z a de g a n a d o s 
A R T . •2;Í. L O m a n d a d o eu los a r t í c u l o s 6 . 0 y 7 . 0 , respecto 
á poderse c o m p r e n d e r var ios an imales en uu solo d o c u m e n t o , 
se e n t i e n d e , p o r regla g e n e r a l , solo pa ta su coi ise i v a d o i i , pues 
s i l a t r a s m i s i ó n de lo» m i s m o s fuere con dcs t iuo á l a n t a i a n / a 
y c o n s u m o , cada a n i m a l s e r á presentado en e l m a t a d e r o con 
u n d o c u m e n t o 
C u a n d o l i n i u r e n n i pa r t i da de •;«nadi> m u des t ino esaKb-
s ivo á la m a t a n z a en esta C a p i t a l , solo en esie caso yn^: 
ser c o m p r e n d i d a s dos ó mas reses en u n d o c u m e n t o ; pero si '' 
se m a t a r e n todas á l u vez, el veedor de l m a t a d e r o p ú y 
h u v á l a a n o t a c i ó n cone-sp o j i d i e n l e , bajo su responsabil idiuj , 
dorso del d o c u m e n t o de cada una que se fuere mutaudo ',, 
e x p r e s i ó n de ta l l ada de sus marcas 
A K T 2 4 S e r á n r e m i t i d o s los documen tos en uno » ^ 
caso, d i a r i a m e n t e en M a n i l a , y semaua lu ien te en la» p. -ot j | 
cias. á los Gu les respectivos de e l las , con u n a r e l a c i ó n (le y 
reses ma tadas , á las cuales hagan re ferenc ia los docuuiem^ 
C u a n d o eu M a n i l a no h i r iesen s ido m u e r i y s todas las 
c o m p r e n d i d a s en u n d o c u m e n t o , se h a r á m e n c i ó n del iioml,,, 
del t raf icante ó gauade rn , en c u v o poder queda este, 
d e b e r á p r e sen t a r lo en e l i f r i n i n o de q u i n c e dias pa ra que L 
sea r ecog ido , y se le espida o t r o co r re spond ieu te á la vesf 
r e s é » a u n v iva s , de las que m e n c i o n e a q u e l . 
A K T . 2 5 . Se p r o h i b e la m a t a n z a de carabaos, niac) us , 
h e m b r a s , que seaa ú t i l e s á la a g r i c u l t u r a . 
C u a n d o a l g u n o se i n u t i l i z a r e p o r c u a l q u i e r a acc idente ó laJ 
ve jez , d e b e r i e l d u e ñ o p r e s e n t a r l o en el t r i b u n a l de l puehlj 
pa ra que el j u e z de ( i inmdos y gobe rnador ' i l l o s , con t e s ü ^ 
a c o m p a ñ a d o s , a u t o r i z e u l a m a t a n z a \ ven i a d e la carne de 1( 
res. s ino fuere esto i n c o n v e n i e n t e » la sa lud p ú b l i c a . Ciiaiid, 
el d u e ñ o del carabao i n ú t i l n o l o p u d i e i e c o n d u c i r frente i | 
i r i b u a a l de l pueb lo , d a r á p a n e a l j u e z de ganados , quien dt 
acuerdo con e l g o b e r n a d o r c i l l o , d i s p o n d r á n ei r e c o n o c i m i e n t o couu 
m e j o r pueda hacerse, y s i e m p r e con p u b l i c i d a d . E n lodo cawi 
y leuog ' ieudo e l d o c u m e n t o de p i o p i e d a d , d a r á n a l d u e ñ o dd 
carabao una pape le t a que ac red i te la a u t o r i z a c i ó n paia m». 
taxi*, v la cua l n e g a r á n s i e m p r e que l io b a y a bas ian le nio. 
l i t t J para d e c l a r a r l o i n i i l i l . 
L o s carabaos c i m a r r o n e s ó monteses que l ue r en cazadi^ 
s e r á n con preferencia amansados pa ra n\ t r aba jo ; mas en e| 
caso de des t ina r los a i c o n s u m o , los q u e los c o g i e r e n , d a r á n pn. 
c i samente c o n o c i m i e n t o a l g o b e r n a d o r c i l l o y j u e z de ^aiiad» 
que p o d r á n a u t o r i z a r la m a t a n z a con p u b l i c i d a d . 
L o s con t r ave iuo re s á este a r t í c u l o p a g a r a n una m u l l a de 
q u i n c e á v e i n t i c i n c o pesos, la m i t a d en p a p e l y l a o t r a i ¿ i i | 
en d i n e r o pa ra los aprehensores i d e n u n c i a d o r . E n ca» 
d e i n so lvenc i a , s u f r i r á n u n d ia de trabajos p ú b l i c o s por caiU 
. , i r . i i » poso que no p a g u e n . 
A K T . 2(>. Se p r o h i b e basta nueva d i spos i c io i l a nialanzi 
de reses vacunas, h e m b r a s , n i a u n bajo los conociuos pml iv 
tos, d e q u e sen e s t é r i l e s , m a c h ó n us 6 v ie jas , á no ser en provecí» 
esclusivo de sus d u e ñ o s , en c u y o caso p e d i r á n estos la coiu-
p é t e n t e a u t o r i z a c i ó n a l g o b e r n a d o r c i l l o y j u e z de gaiiddi», 
quienes se c e r c i o r a r á n antes de que l u res es v i e j a , eslénl 
ó se ba i l a i n ú t i l , negando la a u t o r i z a c i ó n pura mata r l as , »ia| 
med ia r e a l g u n a de estas c i r cu i i s tunc ia s C u a n d o se preseiiln 
de estas an e i ma tadero de M u n i l a , sera necesaria auUim* 
c iou de l C o n e g i d o i , p r e v i o r e c o n o c i i n i e i u o p ú b l i c o p o r pciitov 
L o s con t raven tores p a g a r a u l a m i s m a i n u l t a marcada eu rf 
a r t i c u l o a u l e r i o r v con l u a p l i c a c i ó n r e p e l i d a . 
A K T "27. Los j u e / u s de ganados de los pueb los , son W 
encargados de v i g i l a r en los m a t a d e r o s e l c u i i i p l i m i e u l o M 
ios c u a t r o a r l í c u l o s que p receden , » s e r á n cas t igados conUl 
mismas penas quo los iu t r ac to res , si p o r su cu lpa ó descináí 
ita C d i m * ó a l io* . K.n M a n i l a lo «ora e l veedor . 
1 7 . N o se p e r m i t e m a t a r r e s a l g u n a , c u y a propir-
d a d o l e g i t i m a p r o c e d e n c i a n o se a c r e d i t e p o r el m 
l e r e s a d o c o n «I d o c u m e o l o d e q u e t r a t a n los p a i r u l i ' 
p r i m e r o y s e g u n d o d e l a r t i c u l o l . c , c a p í t u l o l . c t a 
r e g l a m e n t o , s o b r e t r a s m i s i ó n d e l a p r o p i n a . . d d e l g a n a i » 
m - y o r , su m a r c a c i ó n y m u l a u z i p a r a e i c o n s u m o , np'*/-
b a d o p o r l a R e a l ó r d e n c i t a d a e u l a a n t e r i o r condic i"" 
d e e s t e p l i e g o , 
1 8 . E l c o n t r a t i s t a , b a j o la m u l t a d e d o s peso*, no 
p o d r a i m p e d i r q u e se m a t e n reses en t o d o s l o s tue-
b l o s d e la c o i H p r e n s í o i i d e s u c o n t r a t a , c o n t u l que & 
s u j e t u n los m a t a d o r e s ó m a t a r i f e s a las c o n d i c i o n e s ts-
t a ü l e c i d a s , y á los d e r e c h o s d e l a r r i e n d o . 1 
1 9 . N o p o d r a m a t a r s e res a l g u n a e n o t r o s i t i o que eu 
los d e s t i n a d o » a l e f e c t o e u t o d o s i o s p u e b l o s pur H 
a s e n t i s t a : á los q u e l o v e r i f i q u e n c l a n d e s t i n a m e n t e , « 
f u e i a d e i o s s i t i o s r e f e r i d o s , se l e s i m p o n d r á n d e r e c l n » 
d o b l e s á b e n e f i c i o d e i a s e n t i s t a e u l a f o r m a s i g u i e n t e — 
U n p e s o y e l c u e r o p o r c a d a res d e c a r a b a o ; seis realw 
y e l c u e r o p o r c a d a res v a c u n a , y c u a t r o rea les 
c a d a . c e r d o . S i h u b i e s e o c u l t a d o l o s c u e r o s , a b o n a r á cuati'1 
r e a l e s p o r c a d a u n o . 
2 0 . L a a u t o r i d a d d e la p r o v i n c i a , d e l m o d o q u e j u a g * 
m a s c o n v e n i e n t e y o p o r t u n o , c u i d a r á d e d a i a es te plii'g1' 
d a c o n d i c i o n e s t o d a l a p u b l i c i d a d n e c e s a r i a , á t i n * 
q u e n a d i e a l e g u e i g n o r a n c i a . 
2 1 - i N o s t e n t e n d e r á v á l i d o e l c o n t r a t o h a s t a q u e " " 
r e c a i g a e n é l la a p r o b a c i ó n d e l E x c m o . S r . S u p e r i n t e n d e n l » 
d e l r a m o . 
2 2 . í^ tn p e r j u i c i o d e o b l i g a i s e a la o b s e r v a n c i a ^ 
Í M b a n d o s , q u e d a su je to» e i c o n t r a t i s u á l a s d i s p o s i c i u » ^ 
d e p o l i c í a y o r n a t o p ú b l i c o q u e le c o m u n i q u e la "u ' 
t o r i d a d , s i e m p i e q u e n o e s t é n e u c o n t r a v e n c i ó n con i»8 
c l a u s u l a s d e e s t e c o n t r a t o , e n c u y o c u s o , p o d r á represeut" ' 
e n f o r i u u l e g a l l o q u e á su d e r e c h o c o n v e n g a . 
2 3 . E n v i s t a d e l o p r e c e p t u a d o e n l a R e a l ó r d e n & 
1 8 d e O c t u b r e d e 1 8 5 8 , los r e p r e s e n t a n t e s d e l o s P'0' 
p i o s y A r b i t r i o s se r e s e r v a n e l d e r e c h o d e r e sc ind i r e s ' e 
c o n t r a t o , s i a s í C ó n v i ' i i i é ú e a sus i n t e r e s e s , p r é » ! " * 
i n d e m n i z a c i ó n q u e m a r c a n las l e y e s . 
2 4 . E l c o n t r a t i s l u es la p e r s o u a l e g a l y d i r e c t a m 6 " 1 ' 
o b d g a d d . P o d r á , s i a c u s o l e c o n v i n i e r e , s u b a r r e n d a r 
a r b i t r i o ; p e r o e n t e n d i é n d o s e s i e m p r e q u e la A d u 1 1 " ' ^ 
t r a c i o n n o c o u t i a c c o m p r o m i s o a l g u n o c o n l o s subs1^ 
r e n d a d o r e s , p u e s q u e d e t o d o s l o » p e r j u i c i o s q u e p o f ^ 
s u b a r r i e n d o p u d i e r a n r e s u l t a r a l a r b i t r i o , s e r á r espoU'8 
ú n i c a y d i r e c t a m e n t e e l c o o t r a i i s l a . L o s s u b - r e n d a d " ^ 
q u e d a n s u j e t o s a l f u e r o c o m ú n , p o r q u e s u c o n i r a t 0 ^ 
u n a o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y d e i n t e r é s p u r a m e n t e 
v a d o . E n e l c a so d e q u e e l c o n t r a t i s t a n o m b r e *u ^ 
a r r e n d a d o r e s , d a r á i n m e d i a t a n i e n t e c u e n t a a l G e f e d e ^ 
p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n n o m i n a l d e e 
p a r a s o l i c i t a r y o b t e n e r l o s r e s p e c t i v o s t í t u l o s . í n 
35. L o s g a s t o s d e l a s u b a s t a y l o s q u e se o r i g i n e o ^ 
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y lestimonioii que «en nei'f*uri'> suciir, serán 'i<' 
,ia del remalanle. 
2g_ Cuando IH ÍIH/I noncina en fjnc«s, además de 
ei{Mec\do en lo condición 6 ", deberá acompanarse 
f dupl'<:ado e l plano de l-i posenion de la linea ó 
í!ca« que se hipotequen como fianxa. 
. j ; . Cualijuiera cnettion qiifl -o suscite sobre c u u i -
Üniient'1 de e M e conirato, ne re iKt lverá |)or U vin e o a i 
Itoei1**0 ad iu i i i i s t rwt iTa .«Mani la 17 *le Selienihre d e 
jj^j.saKl Director general, P . Ortiga y Rey. 
M O D E L O \ ) E P R O P O S I C I O N 
0. . . . vecino d e . . . . ofrece tomar á su cargo por e l 
, u i i i i " de e l arriendo d e los derechos da la 
.1,11/1 J limpieza de reses del Di>trito de Cápiz, 
^ ja cmlidad dp. . . . pesos . . , .) anuales y con 
tuleT* sujeccion al pliego de condiciones pnblicado 
„ e| número. . . de la Gaceta'del dia. . . del que me he 
l^erado debidamente. 
Acompaña por sepxrado el docuidehlo que acredita 
inber depositado en la cantidad ¿e «loscicntos 
árenla y nueve pesos. 
Fecha v tirm i . 
copia, Jayme Pigades. 0 
por disposición del S r . Director de l i A d -
gÚuUtracion Loe •!, se sacará!'! jiiiblica subasta, 
lürit su remate en mejor postor, el «rriendo de 
|i pesquería de Pansipit del'ptieblo de T a a l , de la 
proriticia de Batang-as, bajo el tipo eu progre-
¿loii ascendente de dos mil cuatrocientos trece 
pesos anuales, ó sean siete m i l doscientos treinta 
v nueve pesos en el trienio, con snjeocion al 
diego de condiciones que se ¡aserta á conti-
nuación. E l acto del remate tendrá lugar ante 
la Junta de Almoned s de la misma .Adminis-
pseion, en la casa que octipa, calle de la Au-
diencia uúin. 3, á l»» diez de la mañana del dia 27 
de Noviembre próximo venidero. Los que quieran 
hacer proposiriones las presentarán por escrito 
en la tbrma acostumbrada con U g rantía cor-
respondiente, estendiilas en papel del sello tercero, 
en el dia, hora y lugar arriba designados para 
«u remate. Manila 31 de Octubre de 18()3.— 
Jaime Pujades. 
Pliego de condiciones pura iapár á subasta p ú -
blica el arriendo de la pestpiería de l 'ansipit 
del pueblo de T a a l , de l i provincia dr B a -
tangas. 
1. a Se arrienda por el termino de tres a ñ o s 
el arbitrio de la pesquería de l'ansipit del pue-
blo de Taa l , de la m i s m a proviucv», bajo el 
tipo de dos mil cuatrocientos trece pesos anua-
les 6 sean siete mil doscientos treinta y nueve 
pesos en el trienio. 
2. " Las proposiciones se presentarán al Pré-
ndente de la .Junta cu pliego cerrado con ar-
reglo al modelo adjunto, espresando con la ma-
yor claridad en letra y número la catitiilad ofre-
dda. A l pliego <le la proposición se H c o m p a -
ínrá precis mente, por separado, el documento 
<|Ue acredite babor deposit.-ido el proponenle en 
el Banco Español Filipino de Isaüe l I I , ó en 
Administración de Hacienda pública de la 
provincia, respectivamente, la cantidad de tres-
Rentos sesenta y un pesos noventa y cinco cén-
htllos, sin cu vos indispensables requisitos no será 
Plida la proposición. 
S." Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó 
"'«s proposiciones, conteniendo tod-.s ellas U ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá l icitación verbal 
ei>tre los autores de 1 ti mismas por espacio de 
minutos, transcurridos los cu des, se adju-
ll|cniá el servicio al mejor postor. E u el caso 
no querer los postores mejorar verb.luiente 
posturas, se hará la adjudicación al autor 
•leí pilego que se bulle seña lado con e-I número 
Btfoal mas bajo. 
Con arreglo al artículo 8. = de la ins-
Nccion aprobad » por S. M . en Ke.d órden de 
-:' de Agosto de 18Ü8, sobre contratos públicos , 
^edan abolidas las mejoras del diezmo, medio 
^•nio, cuart s y cuantas por este orden tiendan á 
turbar la leg í t ima adquisición de u n í contrata 
^ i i evidente perjuicio de los intereses v con-
ncia del Estado. 
. Los documentos de depósito se devolverán 
Sus respectivos dueños , terminada que sea 11 
^as ta , á escepcion del correspou'Jiente á la pro-
^'cion admitid», el cual se endosará en el acto por 
'•^matante á favor de la Adminis trac ión Local , 
¡ o . * E l rematante deberá prestar, dentro de 
Jí* diez días siguientes al de la adjudicación 
ij1 servicio, la fianza correspondiente, cuyo v-.-
. r Se!* igual ul de un diez por ciento del im-
'ef.^ -6 ,0ta' arr*endo, á satisfacción de la D i -
?eC(lon ^"e'ral de Administración Local , cuando 
Constituya en Manila, ú del gefo de la pro-
vincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. L a lianza deberá ser hipotecaria 
y de ninguna manera personal, pudiendo cons-
tituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
de I s . b e l I I , cuando la adjudicación se verili-
que en esta Capital, y eu la Administración de 
Hacienda pública, cuando lo sea en la provem ia. 
Si la tianza se prestase en fincas, solo se admi-
tirún estas por la mitad de su valor intr ínseco, 
y en Manila serán recouocidis y valoradas 
por el Arquitecto del Superior Gobierno, y re-
gistradas sus escrituras eu el oficio de hipotecas 
y bastante das por el Señor Fiscal de S. M . 
en provincias el gefe de ellas cuidará bajo su única 
responsabili ,ad de que las fines que presenten 
para l-i fianza llenen cumplidamente su objeto. 
Sin estas circunstancias no serán aceptadas de 
ningún modo por la Dirección del ramo. L a s 
fincas de tabla y las de caña y nina, así como 
las acciones d Banco de Isabel 11, no serán 
admitid i s para el fianza en manera alguna. 
7. " Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, s« resolverá por lo que prevenga al 
efecto la Real r-^írt ou de 87 de Febrero 
de 1852. 
8. * E u el término de cinco dias, después que 
se hubiere notificado a l contratista ser admisi-
ble la fianza presi-ntuda, deberá otorgarse la cor-
respondiente escritura de obl igación, constituyendo 
la fianza estipul ida, y con renuncia de las leyes 
en su favor, para en el caso de que hubiera que 
proceder contra é l ; mas ¡ú se resislise á ha-
cerse cargo del servicio, ó se negare á otorgar 
la escritura, quedará sujeto á lo que previene 
la Real Instrucción de subastas ya citada de 
27 de Febreio de 185^, que á la letra es como 
sigue :=. ' íCu . indo el rematautaute no cumpliese las 
condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de la escritura, 6 impidiere que esta tenga efecto 
eu el termino que se señale , se tendrá por res-
cindido t i contrato, á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación s e r á n . — 
Primero . - -Que se celebre nuevo rem te bajo 
iguales condiciones, pagando el primer reinal inte 
la diferencia del primero al segundo.—Segundo.— 
Que satisfaga también aquel los perjuicios que 
hubiera recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se 
le retendrá siempre la garant ía de la subasta y 
aun podrán secuestrársele Lienes basta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella uo alcan-
zase. No presentáudose proposición admisible para 
el nuevo remate se h rá el servicio por cuent • 
de la Administración á perjuicio del primer re-
matante.—Una vez otorgada la escritura se de-
volverá al contratista el documento de depósito, 
á no ser que este forme paite de la fianza." 
9. * L a cantidad en que se remate y apruebe 
el arriendo, se abonará precisamente en plata ú 
oro menudo, y por tercios de a ñ o anticipados. 
E n el cuso de incumplimiento de este art ículo, 
el contratista perderá la fianza, entendiéndose su 
incumplimiento transcurridos los primeros quince 
días en que debe hacerse el pago adelantado del 
tercio, abonando su importe la fianza y debiendo 
jsta ser repuesta por dicho contralista, si con-
ást iese eu metá l ico , en el improrrogable término 
de dos meses, y de no verificarlo se rescindirá el 
contrato bajo las bases establecidas en a re^fla 5 * 
de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852, 
citada ya en condiciones anteriores. 
1U. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguieute al eu que se comunique al con-
tratista la órdea al efecto por el gefe de la pro-
vincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador á menos 
que causas agetias a su voluntad y bastantes á 
juicio del Excmo. 8i . Superinteudente de estos ra-
mos lo motivasen. 
11. L a autoridad de la provincii , los gober-
uadorcillos y ministros de justicia de los pueblos, 
harán respetar al asentista como representante de 
la Adminis trac ión, prestándole cuantos auxilios 
pueda necesitar para h icer efectiva la cobranza del 
impuesto; debiendo facilitarle el primero una copia 
autorizada de estas condiciones. 
12. Si el contratista, por negligencia ó mala 
te, diere lugar á imposición de multas y no las 
satisfaciese a las veinticuatro horas de ser reque-
rido á ello, se abonarán tomando al efecto de la 
fianza la cantidad que fuere necesaria. 
18. Serán facilitados sin dilación por la justicia 
territorial todos los auxilios que necesitase dicho 
contratista, pagándolos á los precios de arancel ó 
costumbre. 
14. Cualquiera persona que desee pl ntar cor-
rales de pese» en las aguas de la Laguna del 
bolean de dicho pueblo se ajustará con el contratista. 
15. Será obligación del asentist . conservar eu 
buen estado la pesquería, sin que pueíla hacer 
por este concepto rec lamación alguna, si bien con 
arreglo al superior decreto de 10 de Julio de IS t i l ; 
V en arinonia con lo que previene la condición 13 
se facilitaran al contratista cuatrocientos polistas 
anualmente por espacio de siete dias con el fiu 
de profundizar el cauce del rio de l'ansipit eu la 
parte necesaria á dejar libre el paso de los peces 
á la pesquería, con la obl igación, el contralista, 
de satisfacer á los fondos de arbitrios del pueblo 
de Taa l el importe de bis dos terceras partes del 
referido auxilio, á precio de tarifa ó costumbre, 
si la primera no existiese, siendo gratuita por el 
mismo pueblo la tercera restante por el iuterés 
que reporta eu la conservación y rendimiento de 
la referida pesquería. 
16. E l asentista tendrá libre y desembarazada 
la bocana del rio para que las bancas del pú-
blico y de los particulares entren y salgan á cual-
quiera hora del dia y de la noche, sin que pueda 
dicho asentista cobrar nada ni imponer gravámen 
alguno á los que transitaren por diclio sitio, antes 
al contratista, tendrá por su cuenta un hombre 
para abrir y cerrar según los casos las contpüerfara 
de la pesquería, con el objeto de facilitar con 
prontitud ej paso del público. 
17. L a autorid id de la provincia, del modo 
que juzgue mas conveniente y oportuno, cuidará 
de dar á este pliego de condiciones toda la pu-
blicidad neces ría, a fiu de que nadie alegue ig-
norancia. 
18. No se entenderá vál ido el contrato basta 
que recaiga en él la . probación del Excmo. Sr. S u -
perintendente del ramo. 
19. Sin perjuicio de obligarse á la observan-
cia de los bandos, queda sujeto el contratista á 
las disposicienes de policía y ornato público que 
le comunique la autoridad, siempre que no estén 
en contravención con las c láusulas de este con-
trato; en cuyo caso, podrá representar en fornm 
legal lo que á su derecho convenga. 
20. E n vista de lo preceptuado en \* R e a l 
orden de 18 de Octubre de 185a, los represen-
tantes de los propios y arbitrios se reservan 
el derecho de rescindir este contrato, si así con-
viniese á sus intereses previa la indemnización 
que marcan las leyes. 
21. E l contratista es la persona legal y di-
rectamente obligada, y podrá si acaso le con vi 
niere subairendar el arbitrio; pero entendiéndose 
siempre que la Adminis trac ión no contrae com-
promiso alguno con los stibarreudadores, pues 
que de lodos los perjuicios que por tal subar-
riendo pudieran resultar al, arbitrio, será respon-
sable única y directamente el contr lista. L o s 
subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato es una obligacien particular 
v de interés puramente privado. E u el caso de que 
el contratista nombre subarrendadores, dará in-
mediatamente cuenta al gefe d é l a piovincia, acom-
pañando una relación uumiu •! de ellos para so-
licitar v obtener los respectivos t í tulos . 
22. Los gastos de la subasta, y los que se 
originen en el otorgamieuto de la escritura, así 
como los de las copias y testimonios que sea 
necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. Cuando la fianza consista en fincas, ade-
más de lo establecido en la condición O.* deberá 
acompañarse por duplicado el plano de la po-
sición de la finca ó fincas que se hipotequen 
como fianza. 
34. Cualquiera cuest ión que se suscite so-
bre cumplimieuto de este contrato, se resolverá 
por la vía contencioso-administrativa.—Manila 30 
de Octubre de 1H()3.-—/-*. Ortiga y Rey. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. I'iesidente y rocales de lá .Jauta de 
Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar á 
su cargo por el término do tres años el arbitrio 
de la pesquería de Pansipit del pueblo de T a a l , 
de la provincia de Batangas, por la cantidad 
de pesos . • . •) nnuales y con eanter 
sujeccion al pliego de condiciones publicado en 
tí| uúm de la Gaveta del dia. . . . del que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que 
acredita haber depositado en la cantidad 
de trescientos sesenta y un peso noventa y cinco 
cét i iros . 
Fecbo y firma. 
E s espia, Ja ime Pujad/s- 9 
D o n A n a s t a c i o de H o y o s y Z e n d e g u i , A l c a l d e v t a y o r 
en c o m i s i ó n de la p r o v i n c i u de C a i n a r í n r s -Vu»-, que 
d e e s t a r en a t t h i U e j e r c i c i o el i n f r a s c r i p t o E s c r i b a n o d a f í . 
P o r H | i i e s e i i t e c i t o , l l a m o y e m i d i z o por ú t i m o e d i c t o 
it l a s p e r s o n a s q u e « e r r e m i c o n i l e r c c h o á los b i e o e s o e j a -
• ¡ •8 por i l o i V i . l u m i a C ú r < i o V H , m u e i t . i v i o l e n i a i u e n t e , a l 
> u n í «"ra i u t i i r < i | <le M a n i i i t y H*e ' ' . i i i ' lHdrt e n e s t a c i u -
• U d J e N u e v a C á c e r e - , p u r a q u e e n e l l é n n i n o d e i r e i o t a 
• IMSI oontHdos i l u s d e ia p u b i r u i - K d i d e < s t « e d i . t > e n la 
( í a c e t a o f i c i a l e o m p a r e c c a i i e n P ' - le l u s c a o o t " ' r 
• i ó p o r m e d i o d o a p o d é r a l o i On p o d e r b . s l . n t e , c o n 
o- r c i v i m i e n t o , q u p d e no v<rif i iMilo l e s p i r a r á e l per* 
| l i r i o q u e h a y i ¡ u g a r . D a d o e n U i - a sa - r ea l d e N u e v a 
• á c e r e s á t r e s d e N ' - v i e n i b r 1 ' d e m i l o c h i c i e n i o s >e-
v i i l i t a y l ' M - — A n a s t a c i o de H o y o s . - P o r n i i n d - d o d e 
• u S e í i o i i " , X s é R i d b a m b a . 2 
p o r D o n F r a n c i s c é L v i s V a U r j o , A l e n d e m a y o r 2 
.S. . I f . de l a • i r c v i n c i a de M a n i ' u etc. 
P o r « I i ' e í e i i f ne m i " . I l a a i a y c m p l a í a «I t - H - e n t e 
l - ' e . n a i K i w .s. LUÍ . ' , I r A t u r n d e S. F e r n i n d o d e D i l - . o , 
liij<» He D ' i i i e l y U r b a n a J u r a d o y a d i f u n t o ' . í o i t o r o 
'<c v e i n t i d u s A ñ o a d e e l a d , -te oli< i o p i n t o r , ic>» d e ÍH 
i - « H á i . ú i n . 1 8 7 1 , q u e -e u i í t r u v e e n e" l e J u / . i ¡ : a d o p o r 
b u r l o , p : . ra q u e p o r « i l é r m i n o d e t r e i o t i d i^ .s , c o n t a -
d o s d e x ü e l a f e c l i u d e e s t e « n u n c i n , se , . i « - e . . i e e n <:*\A 
A i c a M i n ó M I la c á r c e l p ó l ) i c a i l e S n i t - i C r u / , - á fin 
n e c o n i c M a r y d e f . - n d e r s e d e !«»* o a r g o a q u e l e r e -
s u l t a n e n i l i e n * b a l l B » ; |>UPS d e tyaceno HUÍ se l e « i r a 
y g u a r d a r á j i i ' l i c i i e n \-> q u e la t u v i e r e . 6 e n o t r o c a s o 
s-! s e g u i r á e n su a u s e n i i y r> v e l d ' a l i - t i la d e f i n i -
t i v a i n d i s i v e , s i n u n s . i t . r o n i i k U t t o l a M H e ; e n t e n d i é n -
d o s e c o n l>'s e - t r a l o s d e l J u / . ^ o l o | « p r á c t i c a d e li>8 
d i l i g e n c i a » a é l r e l í i i i r a s . p a r á n d o l e I>.K p e r j u i c i o s c o i i - ¡ — 
g u í e n l e s . 
D i d o e n B i n u n d o á se is d e N o v i e m b r e d e m i l o d i o -
• i e n t o s s e s e n t a y t r e s . — F r a n c i s c o L u i s V a l l e j o . — P o r 
l u u n d a d o d e S. á n a . , F é l i x C , A r u u l l o . 0 
ICSCRll'.ANIA G E N E R A t DE HAQIBN0A. 
I l j i i o i ' á n d o s e e l a c t i i ' i l d o i U ' c i l i o <iel c l l i n o F r a n c i s c o 
( J ' i r c i i Y p T i o n g c O , y d ü b i e n r f u fe< n o l i f i t í a d o d o ü n 
< c < ' r e . o d e l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l , « p i e l e c o n c i e r n e , se 
e l i a c e s - b c r p n r m e d i o d e l p í c e n t e a i i u u ^ i i i se p n - -
» e n t e e n I» l i ) s c r i b a n i a g e n e r a l e I i > c i e i i d a , s i t u a d a 
i-n U c a d e d e S m J a c i n t o n ú u i . 5 3 , p a r a l a p r á c t i c a 
• i e la e s j - r e sada d i i i ^ e n c i i , ó d e n o l u e e r l o p e r s o n a -
o i e n t e l o v c r i t í i p i e p o r m e d i w d e a p o d e r a d o a c r e d i t a d o 
e n f o r n i M . 
M a n i l a I I d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 } . F r a n c i s c o R n g e n t . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . A l c a l d e m - y o r t i - r c e i o d e 
eftik p r o v i n c Í M , se c i t a y l l a r n i ii C " | i x i o G a e r l a n , p a r a 
q t | 0 d e n t r o d e q u i n c e d i a » , c o r n a d o s d e s d e e» t a l'e-
• b u , se p r e s e n t e e n e ! - t i A l e a l d i a ^ p a r a »e r n o t i f i e u d o 
• le l a K e a l s e n t e n c i a rec<i ida e n la c a n s a nCi in . 1 7 7 9 , 
i n s i r u i i l a e n e M e J u / . g a d o c o n t r a V a l e n i i n l ' u g e o , p o r 
I m r t " , i o n n p » r c i b i m i e n t o d e E - t r a d o s . 
M a n i l a y o f i c i o d e i » i c a r g o á d i i z i ' e N o v i e m -
b r e d e m i l o c b o c i e n t o s sesen ta y i r é * = J ( i y i n e P i y a d e t . 0 
P o r p r o v i d e n c i a d e c i n c o d e l « c l n a l d r t l S e ñ o r A l -
c a l d e m a y o r t e r c e r o d e e > l a p i o v i n c i a , r e c a i d a e n los 
a u l i ' S p r o m o v i d o s p o r L i n - i i / . o C b i n - C b - m e o ; se v e n -
d e r á e n p ú b ica s u b a s t a e n los e s t n i d o » d e i J ú s g á d ó 
i n a y o i l e r c i - r n , l a casa d e ca l y c a n t o m a r c a d a c o n e l 
n ú m 8 3 , s i l U a d a en l a s e g u n d a c . le d e S i l o C r l - t o , 
d e l i . r r a b i l d e B i n o n d » , d e la | > r o p i e d a d d e l i n i s m o 
« J h i o - C l i o n c o , b a j o e l t i p o e n p i n y r e - . i o n a ' i e n d e n t é d e 
Ü U a v a l ú o d e 9 4 2 pe -os c o n e s o l n s i o n d e l » o i a r e n q u e 
«•s lá p l m i t i d a p o r p e r t e n e c e r a D o ñ a M a n a N a t a l i a 
d e l a C r u / ; ; l i m l j p o r s u f r e n t e , c a l e e n m e d i o , i o n 
l a s p o s e s i o n e s d e l ) . S i l n i n i . i o L i m - C a c o p o r s i l d e -
r e c l l i c o n u n a casa d e l S r . S t u r y i s , p o r su i z a a i a r d a 
r o n la d e D . P a u j i n o IJ i v i d , p o r s u p a r t e d e d e t r á s 
• o n u n a ' asa d e 0 . D . I m a c i o O i g a r i n , L a « o b i i í i k se 
i - . e b b r i i r í i e l d i i 1 0 d e D i c i e m b r e p i ó x i m o v e n i d e r o 
. I r s d e las d f c f d e l d i a á d o s d e v i l l a r d e l e n i a l á n d o s e 
d i c h a casa e n f a v o r d e l m e j o r p o s t o r á la ú l t i m a l i d a 
i n d i r a d a . 
L o q u e se h m - e s a b e r a l p u b | ¡ o p a r a su e o n o e i -
m i i - n i o y c o n c u i r e n c i a d e ' i t i t a d o r e s a . l v i r t i é n d o s e q a e 
e | q u e q u i e r a e n t e r a r s e d e s u - a v a l u o a a c u d a en la E s c r i — 
l i a n i a d e l i i f r a s e r i t o q u e d e s d e e s i a f e c b > su h > i l l a n d e 
n u d i f i c s t o . O f i c i o d o m i c . r g o e n M a n i l a a !) d e N o v i e m -
l*re d e 1 8 6 5 — J a i m e F v j a d e s . 0 
P o r p r o v i d e n c i a d e l J u z g a d o d e la A l c a l d í a m a y o r 
t e r c e r a d e es ta p r o v i n c i a , r e e a i l a e n los « u t o s r í e i n -
l o s t a d o d e l fioado D . J u a n A n t o n i o G o n z a l e x , y á i n s -
t a n c i a d e s u v i u d a D o ñ a F l o r e n t i n n M a n i m i n f ; , c o m o 
t u t o n i y c u r a d o r a d e l o s b i j o s d e d i c h o f i n a d o ^ se v e n -
• l e r á n e n p ú b l i c a s n b a > t a l o s b i e n e s d e j a d o s p o r e l m i s m o 
. o i i s i s t e i i l e s d e m u e b l e s d e c a s a , r o p a s d e u s o . m u e b l e » , 
i o m e s l i b l e s , l i c o r e s y v i n o s d e la t i e n d a A u r o r a , c u y o s 
• - v a l ú ' « s» b a i l a n d e m a n i f i e s t o e n l a B s i - r i b a n í u d e l i p i e 
s u s c r i b e , la ¿Mal t e n d r á l u g a r e n la casa n i m . I c a l l e 
d e l H o n p i t a l d e e s t a C i u d a d d e d i e z á d o s d e l o s d i a s 
v e i n t e , v e i n t i c i n c o y v e i n t i t r é s , d e l a c t u a l . L o q u e se 
« n U n e i a p a r a c o n o c i m i e n i o d e l p ú b ' i " o y c o n c u r r e o c i a 
d e l i c i t a d o r e s . 
E s c r i b a n í a d e m i c a r g o e n M a n i l i ' , se is d e N o v i e m b r e 
d e m i l O c h e c t M t O J se sen ta y t r e s . - J a i m e P u j a d e s . 0 
A D M I N I S T I I A C I O N G E N E R A L D E U E N T A S 
B S T A N C A U A S nV. l . t J Z o V . 
ESTADO y e n e . a l d e m o s t r a t i v o de ¡ t u v e n t a s h a b i d a s en 
tus A d m i n i . i l r a c i o n e s [ d e L u z o n y del- t a b a c o elab<rrado 
p a r a la t ' p o r í a c i u n , d u r a n t e e l mes de A y o s l o de 1863, 




i l e 18ii:í. 
Por tabacos en el inte-
rior 
., i I. p i n i» esporca-
cion 
„ VÍII04 
„ pó lvora 
„ bul l ís 
., MfMl s-jlUilo. . 
.. i i l . de mu tas . . 
,, 'ni . de rafrttagna.. 
„ d o c a n i e a l M M f ^ n 
., ^..•l|os i iu cúrreos. . 
., a l m a M a u e s . . . 
„ sellos de Üdrvhrd 
de firin-i. . . 
. , i ju ia de fonuteros. 
., sellos do deroolios 
judiciales . . J 
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B n menos. 
;)09.87(i':«i 
4fi.04U<W 
U q n i d a a ' z» obtenida . J&i.m.VHl 
Maoi tu 28 de Octubre de |868.==E Ime .VKii tor e e n é t a l . — 
E. i ' . . . t i i t o n i n o l { e y e $ . = \ ' . ' B.,=m Admiiiislnidor piMicral, l ioca . 
Bl tUtBf t lX estado se publica en la Gacetu de esta Capital de urden 
do la Superintondoncia Delegad i de Hn. ienda 
.Manila ;tl de Octubre do ¡ 8 0 3 . = Intea Icn l - general, León 
A D M I N I S T R A C I O N G I l A L . D B R E N T A S U N I D A S 
1)8 V I S A Y * S . 
R e l a c i ó n d-1 n ú m t r o de p a t e n t e s que h a n s i d o e s p e n d i d a s 
p o r l i i d m i n i s l r a c i o ' t de H a c i e n d a p ú b l i c a d e l d i s -
d e I l o i l o en e l mes de S e t i e m b r e ú l t i m o , p a r a 
e j ercer l a i n d u s t r i a d e l a g u a r d i e n t e r o n . 
p o r 
t r i l o 




i a d m t r i » ! » » - Dli lr l ta; 
I8-Í:> D. Fnpoiwii Parr 
,, D. Félix Arroyo, 
Agiulin Lo \ t t t . i 
„ D. Jo»» A . Cu «o 
,. 1). Ju-n Vn».;.. 
il» Uoll . i . . 
. . I d . 






J . ro 
I l o i l o . . . , 
Id . 
C r b á í í dr l l c iubre i i» 1 S 6 Í . — S a u t i a f . 
Pi'ovinríii de Cainariiies ¡Sur. 
N o v e d a d e s d e s d e el d i a 2 9 d e l m e s a n t e r i o r a l de l a f e c h a . 
Coiéch ' i t .—I>ia i.aiuralai liallao t a m l i n n d » •na urnaaiaiaa. 
ObruB pu t> l i t a i . -—( i ' »dmn •oapeiima P'>r MUr loa naturaUa am^lta-
dua ra la lahrat.n da tu» •rm.-ntaraa. 
P r t c i a i n r r i i n l e i dt l»i t r t t p n r t . d » ! d i ¡ ¡ r o t i n t i ; fH< á r o n t i -
nnneion »# tuprMAH: 
Abacá dal pailid.. da V l t o l , it pa. 75 cénl • pico; a t ú c a r d e ¡d , 
14 p.. 50 «ént . i - I ; arrm dr ld.;, líá pnao :,« S|8 <éni. ca .un; iriuo 
üf. ¡d. I I p., p i e ; abacá de Hinconada, 2 pa. 12 Í | S c*ut. id ; . r . 
r o í r t r i d . , 1 p.. 50a»nt . e . » a a ; abasá de Ufonoy , 2 pa. « «l» ctht 
pico; arrol d« id , 9 pt. 25 ernt. r a í a , . 
Sueva Cárarea 6 d* Nonembr» de IIMW. —-4na ÍMie </« Hoyas . 
IM'o\iii(-ia de ¡Nueva Vizcaya. 
S o l e d a d e s desde e l d i a '26 d e l a c t u a l a l de .'a f e c h a . 
Salud p u t l i c a . — Ef buena. 
Obras /jui/i'caa.—Kn «aia cabecera aa ha conatruido un cunarin ea-
..»- ..... nara taller de carpint, roí de laa o b r a comunal*», el que á 
c a n » da' la oaal cnntiuaada l l u r u que h i habido en ealoa diaa no ha 
podido conclalrae. 
BJ de Ha|{abai', en la reunión da materialea para la conalruccion 
da 1... aacuela» de alnsdá aexoa y lliiipii-aa de au cemeaieiio. 
Loa puebloa reatanlea en la c aitiuuaeion ,1* me iralujo» eonianalea. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
h n / i t , doce realea y medio el cavan; el pala.-, en au mitad, 
l íayombon.' 1 . » de Jfovirinbre de I8<i3 —.Infoai i l .nnnta 
Préfiarto de la Pamimnca 
S o r t d i d e s desde e l d i a 3 u l d s l a f e c h a 
Sulud puhliem - 5 novedad. 
C'«««eAn«.—CriitiniiB lu labrama de terrenov p.ra la planlat-i«n de 
la Vüña-dule*. 
Ohrat puH¿t<i#. = Loa poliata» de loa pu.bloi de la provincia, pro-
aijuen *n laa reparaciones de lo» cam noa MI puen'ea de aua reapeett-
vaa J urlidlccionea. 
P r e e i o » c o r r i e n t e s e n S . F e r n a n d o , G u a g u a y esta 
c a b e c e r a . 
A l ú c a r , 4 pa. pilen; Arrps, 4 pa. eavan; palay, 78 . ,1 cén l . id ; aail, 
4 I B . 4;i 6(8 eén t . tinaja. 
Bacalor í* de Noviembre d« 1863. - K l Alcalde a t » J » r , Kamon B u r r o t t n . 
Provincia de Balanzas. 
N o v e d a d e s desde e l d ¡ a 3 1 de O c t u b r e ú l t i m o a l de l a f t c h u , 
Salud p ú k / i c a . . - B u a a a . 
C e i ' c A u . a . t e e>t>>n ocupando loa naturalea en la del palay. 
O i r a i publicas.—Ka iuap*n>n por laa raanllea arriba eapreeada*. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en l a C a b e c e r a . B a v a n , T a a l , L e m e r y , 
C a l a c a y B a l a y a n . 
Arroi de la cabec-ra, 9 pj. 5o céHt. cavan; mal í de l a . , un p a ü 
50 céi.t Id . ; aae i f de id.. 6 p.. t mja ; nj¡aa-faplai'! de I d . , + 
ci*i,lo; a r ro i . Ii . • 5 pt. l a i a n ; ac.ite de id , 3 p!. t n K j , ' j , - *-
eiplnaa de i d . , i pa. ciento; airoa da Taal, t pa. 50 c ia t . ' caj'1' 
i d . da I.emary, -j pa. ««Tan; azúcar de i d . , 2 pa. 5u c é o l . BÍCB/'Í 
godon de I d . , 7 p i . i d ; .ceite d . id . , 5 pa 'inaja; ooñaa-eepin,' 
i d . , ' |>a. 60 cénl . alentó.- arroz, da Cal .e» , 3 cavan,- i„,¡ ' 
i i l . , an prao 50 céat . id . ; algodón de i d . , n pa. pica; aeeita u 
3 pa. tiaaja; ci&ai-aapinaa da I d . , 5 i>>. civota; arro» de 'L.' 
layan, 3 pa, cavan; mtcar t t t Id. , 2 pa. 50 c*nt. pian; algadon 
id. , 5 pa. I d ; tlatarron de i d . , 3 pa. tinaja; aceite da Id., | * 
i t . ; caiaa-aapinaa de i d . , 5 pa. cl-ntn. 
M o v i m i e n t o m a r i t i m o en los p u e r t o s siguientes^ 
X . vlembre. B Ü Q C K E X T I { * D O . 
Dia 4 1>* Cebú, bargaalin-goleta Galena con pala- , 
Halaian. 
B C Q U K á S A L I D O S . 
I t . A Paia Mani'a, bergaatin-golcta P t l ayo , c n azúci r, del 
da B.tangaa. 
M . •> Para i-abii, Id . M Ci|fcW{ en laeire, del puerta de Bala. 
Batangaa 7 de .Vovieinbre d . I HtiM.-- / ivariaí» rtaí Valla. 
• ' PMrtaj, 
PWn, 
l'rovincia de (vaniarines .Norte. 
N o v e d a d e s desde e l d i a 2 8 de O c t u b r e a l de l a 
Sahf i pub l ica—»in i ovedad . 
Coeecioi. - b e n e f i c i a abacá y acii ie . 
Obrus púb l i e s Uaet, reparación del camin» 4 Baaiid 
ti i llaand, conlinna la apertura de un ramal á la tiaita de Calaaf.i. , , 
Kil Tali-ay, reparación d»l camino ít S. Vioent*. 
En Indan, coniinna la reparación de i i c a n tribunal y la del po,th 
•obre al rio Pinaabacnhun. 
F.a S. Vicente, rep.ración y ensanche dr! camino á Talinay. 
Hn Lavo, cnuiiniia la reparación de la eaaa tribanal, y ja eeaatiL 
eiun da un . alcamarilla de piedra en U vial ta de Vocal 'y uu p u , » J 
•obre el ri , Cdintnan. 
K a Paracala, continua la reparación del puente prineipd. 
' • Mambil .a . eunthiiia la rep.r.eicn y amanche clt-l camina 
Lavo por la falda del nionio de Banacay. 
Hechos í accidentes t'oWo».---Kl dia l . s , á laa cinco de la ra. 
ñau» , aopló con la mayor viulencU vienlc del Sur amaiuande á |i 
~ próximainenle; y á U . | d i e » d^-l„ nimiana, ea aiiilid un peqa,í, 
temblor. 
P r e c i o s e o r r i r u t e s 
Abacá de |)«et ««'primera, 3 pa. (i2 4i8 cent, pie»; id . da id. i, 
••yenda, 3 p.. *fi eént. ideni; palay de Idem, 6-* 6|8 a é u t . c«?, . 
aceite da id., I pa. :Í7 4|8 c é n l . tinaja; c<>eo> da i d . , Id (t|g c é n l . aiento.' 
M o v i m i e n t o m a r í l i m o d e l p u e r t o de D a e t . 
OcUibre. BÜQÜK E N T R A D O 
Dia 29 De ManiU, barsrantin-g" et» l 'nblo , en laatia. 
B U Q U B - S A I . I H O S . 
I d . 9í) Para Manila, berfant in- fn le tá V e í a n l e , con abncA. 
I d . ;)ii Para i d . , ¡d . i d . L u ü ' i , e n id. 
D ie i 4 de Noviembre de H 6 ) . — Ivl Alcalde mayor, F n i n c i s c » h ' t rnu . 
det V i l i n . I h r i l l e . 
Provincia de la liaauiia. 
N o v e d a d e s desde e l d i a 3 0 mi de l a f e c h a . 
Salud públ ica .=¿ ' t i \ iinvadH(| 
Cal i chas .—La del pal.iy .embrado en loa teiranoa altua y en ln 
que ae dejaron aapediiua en loa b a | U d é l a Laguna 
Obras p u b l i c a s . ^ L u i ¡ M i n n ontinnan o c u p á n d e n la cem-
po.icion da Uacal iadaa. 
P r e c i o s corr ientes en e l m e r c a d o de e s ta cabecera . 
Aiüear , 4 pa. pilón; aceite, A p>. tinaja; ditus, 2 pa. eavan; palij, 
un peio i d . ; cacao, un peao 50 e é n t . ganta; cuaua, 0 pa. millar; mov 
goa, 18 eént. v-ei.ta. 
Sta . Crux 7 de Noviembre de 1 8 6 3 . ^ K l Alcalde m.vor, Bernaril 
Sulaador. 
Provincia de .Nueva Kcija. 
N o v e d a d e s desde e l d i a 4 a l de ¡ a f e c h a . 
Sálmá p ¡ t b l i r ; . . * i n noTedad. 
Cojaiáui — 8,-lia piincipiado el jifuro.del tabaco en al piiriido de eiii 
pueblo de S. leiaro, y loa coveaiieru» de r-ta planta aíyuetl en la pre|«-
raciiin <!e loa aemillerof, y termiea. 
Obra* publicns aaLna pnlialM ae ocupan en lúa n-pa racionaa de cal»*-
dea y pueme» dcatruidoa uyt lo» dlumoi truiporalia. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de S . I s i d r o . 
Aaúvar, 3 p.. ó.l e é n t . pilón; .cei lc, 10 ps. tinaja; arro», I pe«o 
c é n l . cavan; paUy, t>2 4|8 c é n l . ' d . 
san Uidro 11 d.. Noviembre d- lij63.---A'ai,»a(/er E l i o . 
Provincia de Albay. 
N o v e d a d e s desde e l d i a \ 4 a l d e l a f e c h a . 
S.ilud fuMítm " n í n iit»vedad. 
t'v««cAa« —i 'ontinua la labrauza de loa larrenoa y aiembra del f*''1' 
Ohras p ü b U t a i . S e ocup. u loa poliataa dalo» panidoa de l a ' " ' 
y Tabaca en 1» eoigpeaicion de loa de-enodoa caua.dua en loi cana-
uoa por la* lluviaa. . 
M Continúan laa obraa de mnmpo.teria de loa Iribunalea i » 
puebloa ae Libog 5 Li»ao y la de la cacaela del de Tabaco 
Hechas ó necidlnlcs v a r i u s — E a el puebla de Libog de 1» cor • 
llera de Tabaco, la ha d c i i r o í a J o el camino c irrttcio, d e j á n d o l o " 
IntraBántblJ á cunaecuea-cia de la . mucha" aau¡ia qut bu liaüino dura» 
la prcaenia «emana; pero ha quedado cotiipuesii) aquel a lo» doi di" ' 
P r e c i o s corr ientes en G u i n u b a t a n , m e r c a d o c é n t r i c o 
de l a p r o v i n c i a . 
A b i * á , 3 p a . BOoéot. p i e ; arroi , uu paaa SO cent, cavan; e » ^ ' 
uu pe»» 62 4]* eén t . arroba; aceite, S5 c é n l . gMia; caá»". •'' ' 
e é n t . id.; brea, ;il e é n t . arrob.; aal del p ó ! , Ü2 4;!* c é n l . id-I 
de Mai . iU, un peao ] * e é n t . cavan, 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o d e l p u e r t o de L e y a s p i 
Octubra. UÜQCE- i E N T R ' ü t » . 
I l la U De Maulla, baruantin-^oltta J u s i l i o, t n l a i l " -
I d . •• De i l . . Id . id. B a i l a r , con a . l . 
I d , 11 L)c id , id . id . Galeno, en la»ire. 
B U Q U E S S A L I D O S 
I d . Iti Para Manüa. bargantin-gcleta J u s i Francisco, con abac 
I d . Pata id , id . id B a i l a r , con id . 
I d , 17 Para i d . , id . I d . Gfoiano, con id, 
Albay 21 de Octubre dt 18B3. — V a n u d f i n i d a . 
DISTRITÜ"DÉ~BONTOC . 
N o v e d a d e s desde e l d i a ¿ l a l de l a f e c h a -
Salud pública.—&¡n uuvedad. 
Cosehas Nada . 
Obras publ icus . — S . n g u n » . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . le, é 
II tro a limpio de la pre.ente cosecha, I i realc. cavan; palay, ' ¿ ¡ n -
Buiituc, j 9 d c ü c t u b i e de IPt)3.--Kl Coiuundaulc U . í r • , 
n i i l a , t/e Mevdicule . 
M * N I L A — I M P D K ¡ I O S A M I I . O S »KI. PAÍS — P * 
